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“ソ・ ソ・ソクラテスか，プラ トンか，ニ・ニ ・ニーチェか，サル トルか。”
しかし，これもそれほど嘆くべきことではないのかもしれない。かつて，デカンショ節が巷






















































♂且＼ 体 服飾家 庭
美 術科 学
有 効回答数 1,060 203 141 
全体に対する百分率 100 19.2 13.3 
在 蓄基 者 数 1,079 205 147 












教輸 学 科 学科
116 206 137 165 
10.9 19.4 12.9 15.6 
119 209 138 167 















非常にかなり やや どちらでもない やや かなり 非常に
項 目
< 5 > 
137 305 319 
特色が ある
12.9 28.8 30.2 
89 167 290 
探求的である
8.4 15.8 27.4 
24 71 350 
重要である
2.3 6.7 33.1 
26 79 323 
必要である
2.5 7.5 30.6 
2 1 8 
易 し L、






< 4 > (3 > (2) (1 > 
宅頁 目
219 51 20 7 
持色 がない
20.7 4.8 1. 9 0.7 
395 76 25 15 
37.4 7.2 2.4 
探求的でない
1.4 
424 136 43 11 
40.0 12.8 4.1 1.0 
重要でない
390 154 6060 24 
必要でな い
36.9 14.6 5.7 2.3 
109 264 410 268 
事監 し し、
9.9 25.0 38.8 25.3 
表3 「認識度」に関する各項目の平均値及び標準偏差値
工頁 目 平均値 標準偏差値
特色がある一ーない I 5.16 I 1.21 
採求的である ない I 4. 68 I 1. 22
重要である ない｜ 4. 29 I 1. 05 
要かという点では，やや積極的に評価してい 必要である一ー ない I 4.20 I 1.11 



















非常に かなり やや とちらでもない やや かなり 非常に
工頁 目 ( i>
項 目
(7) ( 6) ( 5) (4) ( 3) ( 2) 
18 51 224 219 311 145 91 
学びたい 学びたくない
1. 7 4.8 21.2 20.7 29.4 13.7 8.6 
20 46 257 156 314 164 101 
興味がある 興味がない
1. 9 4.3 24.3 14.7 29.7 15.5 9.6 
11 20 112 315 344 163 94 
H 三』矢 嫌 L、
1.0 1.9 10.6 29.7 32.5 15.4 8.9 
10 40 133 228 332 223 93 
面 下I L、 つまら ない
0.9 3.8 12.6 21.5 31.4 21.1 8.8 
3 12 70 69 328 357 220 
親しみやすい 税しみにくい





興味がある一一一興味がない表 6から， 「好意度」における「学びたい」 好 き一一ー イ来 い


















圭酌刃し、 識 度 好 ，且壱 度
探求 重要 必要 易しい 学び 興味 女子き 面白い 親しみ履修希望
＊認識度
特色があ る .37 .16 .13 一.21 .09 .16 .07* .11 .10 .13 
探求的である .31 .31 - .10 .23 .26 .20 .24 .06* . 22
重要であ る .69 . oons .31 .33 .27 .34 .21 .30 
必要であ る - . 01ns .37 .39 .32 .34 .21 .33 
易 し L、 .27 .25 .36 .30 .44 .13 
＊好意度
学びた い .78 .79 .70 .52 .56 
J.l！日未がある .78 .72 .51 .57 
好 き . 77 .59 .51 
面 Fl L、 .58 .50 
親しみやすい .38 
ns：有意性が認められない。 *: 5 %水準で有意性が認められる。
他はすべて 1%水準で有意性が認められる。






































項盲～～4こス 服飾美術家庭科学工芸美術 体 育養護教諭 初等教育経営情報
M 4.98 4.87 5.21 4.97 5.41 5.41 5.22 
持色がある ない
SD 1.16 1.23 1.25 1. 30 1.07 1.10 1.30 
M 4.12 4.13 4.25 4.22 4.50 4.53 4.26 
重要である ない
SD 0.92 1.04 1.08 1.13 1.10 1.07 1.00 
M 4.62 4.38 4.58 4.39 4.90 イ.83 4.89 
探求的であるーない
SD 1.09 1.25 1.36 1. 09 1.15 1.28 1. 31 
M 4.06 3.99 4.19 4.06 4.44 4.44 4.16 
必要であるーない
SD 1.11 1.13 1.20 1. 22 1.23 1.23 0.95 
M 2.39 2.28 2.25 2.38 2.18 2.02 2.11 
易しい 難しい
SD 0.92 1.09 1.11 0.99 0.96 0.84 1.02 










があるjの段階で，018-0. 29の間で，また ［重要である」の項目では，0.07～ 0.17の間で，
さらに 「必要である」の段階では，0.14-0. 21の聞で，それぞれ平均値より もネガティプな値
を示している。ただ，このグループでは， 「探求的ある」の項目で服飾美術が0.06だけ平均値
よりネガティブであるが，家庭科学と体育は，それぞれ0.30, 0. 29平均値よりネガティブであ







営情報，工芸美術，服飾美術， 体育，家庭科学の順になる。 分散分析の結果，F=5. 30, df 
( 6 /1051）で0.1%水準で有意であった。下位検定のために行なった DUNCANの多重範囲
検定によれば （以下同様），養護教諭，初等教育と服飾美術， 家庭科学，体育との聞に，さら






























































図3 認識度に関する①君干のフ。ロフ ィー ル
やや どちらでもない やや




































等教育，経営情報，家庭科学の順である。分散分析の結果，F=2. 23, df ( 6 /1052）で 5% 

















学1Jtこい一一 M 3.63 3.27 3.62 3.57 3.73 3.52 3.35 
学びたくない SD 1.22 1.38 L63 1.38 1目38 1.46 1.43 
M 3.63 3.23 3.75 3.33 3.62 3.57 3.32 
興味があるーない
SD 1.32 1.43 1.64 1.43 1.42 1.49 1.50 
M 3.48 3.04 3.55 3.02 3.35 3.24 3.19 
立子 き一~ ぃ
SD 1.00 1.24 1.39 1.26 1.19 1.24 1.28 
M 3.35 3.11 3.52 2.97 3.33 3.12 3.19 
面白い一面白くない
SD 1.15 1.35 1.54 1.27 1.26 1.29 1.40 
f具しみやすい M 2.59 2.41 2.95 2.60 2.45 2.27 2.34 
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表9 履修希望に関する度数分布表
服飾美術 家庭科学 工芸美術 ｛本 育 養護教諭 初等教育 経営情報 ,g 、 言十
履修（人） 62 43 40 36 81 53 32 347 
する （%） 30.5 30.5 44.0 31.0 39.3 39.0 19.4 32.8 
履修 （人） 141 98 51 80 125 83 133 711 


















版修す る 履修しない ** 0.1%水準で有意
特色がある 5.38 (1.06) 5.05 0.26) 15. 93榊＊
探求的である 5.06 0.17) 4.50 (1.21) 51.08判＊
重 ~； で あ る 4.74 0.04) 4.08 (0.99) 97.36料＊
必～安である 4.75 (1.10) 3. 93(1.11) 123.04柿本
易 し L、 2.42 (1.02) 2.14 (0.96) 17.78料本
学びた い 4.66 0 .15) 2.98 (1.16) 342.67料＊
興財とがある 4.69 (1.18) 2.91 0.20) 342.77紳 ＊
好 き 4.17 0 .12) 2.84 0.02) 375.08判＊
市 (I L、 4 .16 (1, 26) 2.78 0.07) 249.69柿本
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